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Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui gambaran stres kerja, mentoring, 
dan komitmen organisasi yang terjadi pada karyawan Departemen Transformasi di 
Perusahaan “X”, (2) Untuk mengetahui apakah stres kerja berpengaruh terhadap 
komitmen organisasi pada karyawan Departemen Transformasi di Perusahaan “X”, 
(3) Untuk mengetahui apakah mentoring berpengaruh terhadap komitmen organisasi 
pada karyawan Departemen Transformasi di Perusahaan “X”, (4) Untuk mengetahui 
apakah stres kerja dan mentoring secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
komitmen organisasi pada karyawan Departemen Transformasi di Perusahaan “X”. 
penelitian dilakukan terhadap 82 karyawan golongan staf di Departemen 
Transformasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil 
dari regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara stres kerja 
terhadap komitmen organisasi, terdapat pengaruh signifikan antara mentoring 
terhadap komitmen organisasi. Stres kerja dan mentoring secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan dengan nilai Fhitung > Ftabel 
(14,541 > 3,11) dan signifikansi (0,000 < 0,05). Nilai R
2
 sebesar 0,269 atau (26,9%). 
Hal ini menunjukkan bahwa 26,9% komitmen organisasi dijelaskan oleh stres kerja 
dan mentoring, sedangkan sisanya sebesar 73,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain. 
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The purpose of the research are: (1) To know description of job stress, mentoring, 
and organizational commitment at Transformation Departement in “X” Company, 
(2) To determine whether there is influence of job stress on organizational 
commitment  at Transformation Departement in “X” Company, (3) To determine 
whether there is influence of mentoring on organizational commitment  at 
Transformation Departement in “X” Company, (4) To determine whether there is 
influence of job stress and mentoring on organizational commitment  at 
Transformation Departement in “X” Company. This research is taken 82 employees 
of staff class in Transformation Department. The research using descriptive and 
explanatory analysis. The results of regression indicate that there is significant 
influence between job stress on organizational commitment, there is significant 
influence between mentoring on organizational commitment. Job stress and 
mentoring simultaneously influence and significant to organizational commitment 
through Fcount > Ftable (14,541 > 3,11) and significance (0,000 < 0,05). R
2
 values is 
0.269, or (26.9%). It shows that 26.9% of organizational commitment is explained by 
the job stress and mentoring, while the remaining 73.1% influenced or explained by 
other variables. 
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